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Zahvala
»Modruški zbornik IV.-V., 2011.« tiskan je kao dvobroj za 2010. i 2011. godinu.
Recesijska 2010. godina bila je osobito teška i izazovna za Katedru Èakavskog
sabora Modruše. Izgubili smo veèinu dotadašnjih donatora, a potpora lokalne
zajednice se drastièno smanjila. Našli smo se u vrlo teškoj financijskoj situaciji.
U okviru izdavaèke djelatnosti Katedre, pored lista »Modruš«, za 2010. godinu
bilo je planirano tiskanje prve knjige Posebnih izdanja Modruškog zbornika »Oratio
pro Croatia – Govor za Hrvatsku, 1522.« Bernardina Frankapana Modruškog i
tiskanje èetvrtoga godišta »Modruški zbornik IV.-V., 2010«. Odluèeno je da »Oratio
pro Croatia – Govor za Hrvatsku, 1522.« ide u tisak, a da se »Modruški zbornik«
tiska kao dvobroj tijekom 2011. godine.
Zahvaljujemo autorima èlanaka objavljenim u »Modruškom zborniku IV.-V.,
2011.« što su svojim radovima nadopunili svojevrsnu osobnu kartu kraja koju
nastojimo kreirati kroz naše dugoroène izdavaèke projekte.
Zahvalnost dugujemo recenzentima: dr. sc. Robertu Hajszanu (Austrija), dr. sc.
Vesni Mikoliæ (Slovenija), akademiku Stjepanu Damjanoviæu, mr. sc. Snjeani
Pavièiæ, dr. sc. Zorislavu Horvatu, dr. sc. eljku Holjevcu, akademiku Petru Strèiæu,
mr. sc. Tatjani Kolak, dr. sc. Mili Bogoviæu, dr. sc. Ivoru Karavaniæu, dr. sc. Bruni
Kuntiæ-Makviæ, dr. sc. Dragi Špoljariæu i dr. sc. Ivanu Dragièeviæu. Zahvaljujemo dr.
sc. Sanji Vuliæ na lekturi tekstova i eljki Mikloševiæ, prof., na prijevodu saetaka. I
ovoga puta gospodin Josip Prgomet je odredio UDK oznake, a Andreja Trdiæ
Tonkoviæ kreirala naslovnicu, pa se zahvaljujemo njima kao i Mariji Trdiæ, prof. na
korekturi tekstova. Zahvaljujemo djelatnicima tvrtke Durieux, a osobito gospodinu
Miroslavu Salopeku na izuzetno korektnoj suradnji i velikom osobnom doprinosu.
Iznimno cijenimo osobiti doprinos gospoðe Tamare, Eme i Ivana.
Posebnu zahvalnost dugujemo svim ustanovama i pojedincima, prijateljima
Katedre, koji su na bilo koji naèin doprinijeli realizaciji naših projekata.
Tiskanje »Modruškog zbornika IV.-V., 2011.« financijski su pomogli:
Karlovaèka upanija, Opæina Josipdol, Grad Ogulin, Bouygues Travaux Publics,
Kanfanar, Hrvatska elektroprivreda d. d., Zagreb i Hrvatske šume d.o.o., Uprava
šuma Ogulin.
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